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KATA PENGANTAR
Diantara kemampuan penting yang harus dibangun dalam pembelajaran 
abad ke-21 adalah kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dan 
berkolaborasi. Debat merupakan salah satu metode unik yang bisa 
dijadikan sarana untuk membangun kompetensi tersebut. Melalui 
National School Debating Championship (NSDC), para siswa diberikan 
kesempatan untuk berlatih dan menunjukan kompetensi mereka dalam 
tiga aspek kompetensi abad ke-21 tersebut. Disamping itu, selain 
kemampuan kognitif, melalui NSDC ini juga dilatih dan ditumbuhkan 
karakter siswa dalam berempati, menghargai perbedaan pendapat, 
toleran, terbuka, objektif, demokratis, dan gemar membangun 
persahabatan. 
Pada tahun ini NSDC diikuti oleh 102 siswa terbaik dari hasil seleksi 
tingkat provinsi di seluruh Indonesia dan 34 guru Bahasa Inggris sebagai 
pendamping. Mereka bergabung dalam 34 tim yang akan berlomba 
untuk meraih gelar juara nasional dan akan dipilih peserta terbaik untuk 
dibina mengikuti ajang World School Debating Championship (WSDC) 
yang setiap tahun diikuti oleh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan 
secara bergiliran di daerah-daerah dengan harapan menjadi ajang 
untuk meningkatkan gairah membangun pendidikan yang merata dan 
berkualitas sekaligus sebagai ajang promosi potensi wisata, ekonomi 
dan budaya daerah. Pada tahun ini LDBI dilaksanakan di Kota Bengkulu 
pada tanggal 5-12 Agustus 2018. 
Untuk menjamin perhelatan NSDC ini berjalan lancar dan sukses maka 
disusun pedoman penyelenggaraan kegiatan yang memuat seluruh 
informasi dan petunjuk yang dibutuhkan oleh panitia dan seluruh 
pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. Semoga NSDC 
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tahun ini dapat terselenggara dengan lebih sukses dan menjadi ajang 
perjumpaan bakat, prestasi dan pengalaman generasi unggul Indonesia. 
Terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Dinas Pendidikan 
Provinsi Bengkulu, atas komitmen, dukungan dan kerjasama yang 
baik sehingga kegiatan NSDC dapat terselenggara tahun ini di Provinsi 
Bengkulu. Selamat berkompetisi untuk semua peserta dari 34 Provinsi 
dan selamat melakukan perjumpaan dan menjalin persahabatan.
Sukses, maju bersama hebat semua.
Jakarta,     Agustus 2018
a.n. Direktur Pembinaan SMA
Kasubdit Peserta Didik,
Suharlan, S.H, M.M.
NIP. 196106161990021001
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
National Schools Debating Championship (NSDC) merupakan lomba 
debat Bahasa Inggris tingkat nasional. Lomba ini dilaksanakan untuk 
menjaring peserta  didik-peserta didik unggul yang akan mengikuti 
kegiatan World School Debating Championship (WSDC), ke tingkat 
Internasional pada tahun berikutnya.
NSDC adalah sebuah kompetisi debat Bahasa Inggris yang bukan 
hanya menilai kemampuan Bahasa Inggris itu sendiri, tapi juga 
ajang kompetisi ini adalah merupakan suatu wahana yang terbuka 
bagi seluruh peserta didik di Indonesia, sebagai ajang unjuk 
kemampuan dan kreativitas berdebat dengan berbagai bidang ilmu 
pengetahuan, isu-isu global masa kini sehingga peserta kegiatan 
ini mampu berpikir kritis serta mengembangkan potensi secara 
menyeluruh dan seimbang pada semua aspek kecerdasan. Dalam 
kompetisi ini, para peserta sangat dituntut untuk kemampuan 
berpikir kritis dan logis. Kemampuan berpikir kritis adalah 
kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh para peserta didik SMA 
sehinnga mereka bisa memakai logika berpikir tersebut untuk 
mendukung pengembangan kemampuan berkomunikasi khsusnya 
komunikasi dengan Bahasa Inggris. Disamping itu, NSDC diharapkan 
mampu menyiapkan generasi penerus bangsa yang siap bersaing di 
persaingan global nanti. Kemampuan Bahasa Inggris dan berpikir 
kritis dan logis juga sejalan dengna arah pengembangan pendidikan 
karakter yang telah dan sedang dikembangkan di negara kita. 
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Kegiatan yang melibatkan seluruh peserta didik SMA di Indonesia 
akan diikuti oleh 34 tim perwakilan dari 34 provinsi seluruh 
Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) orang peserta didik. Mereka 
adalah wakil-wakil terbaik dari masing-masing provinsi yang akan 
berkompetisi secara sportif. 
Sehubungan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, akan melaksanakan 
kegiatan NSDC ini pada tanggal 5 s.d 12 Agustus 2018, Provinsi 
Bengkulu. Mudah-mudahan dengan kegiatan NSDC tahun 2018 ini 
bisa menghasilkan generasai muda unggul, kompetitif, kritis dan 
sportif untuk terus menjadi insan pembangunan di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.
B. Tujuan
1. Umum
a. Memperluas wawasan para peserta didik agar mampu 
bersaing secara kompetitif dan bekomunikasi secara efektif 
dalam  bahasa Inggris.
b. Melatih peserta didik agar terbiasa menyampaikan pendapat 
dengan baik, serta  berfikir kritis, kreatif, analitis, 
konstruktif dan  bersikap sportif. 
c. Membekali peserta didik sebagai anggota masyarakat yang 
potensial dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan 
berkomunikasi yang baik.  
2. Khusus
a. Membangun antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta 
untuk mengikuti perlombaan dalam bahasa inggris.
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b. Membangun kemampuan berfikir kritis peserta didik 
mengenai isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam 
maupun luar negeri. 
c. Membangun kesadaran peserta didik akan pentingnya 
toleransi dan menghormati perbedaan berpendapat. 
d.  Mencari calon-calon peserta debat untuk mewakili Indonesia 
diajang WSDC pada tahun berikutnya.
C. Hasil yang diharapkan 
1. Terbangunnya antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta untuk 
mengikuti perlombaan. 
2. Terbangunnya kemampuan berfikir kritis peserta didik mengenai 
isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam maupun luar negeri. 
3. Terbangunnya kesadaran peserta didik akan pentingnya toleransi 
dan menghormati perbedaan berpendapat.
4. Terpantaunya calon-calon wakil anggota tim Debat Indonesia 
untuk mengikuti WSDC pada tahun berikutnya.
D. Kriteria Peserta Seleksi
1. Perwakilan provinsi yang merupakan 3 peserta terbaik (Top 3 
Best Individuals).  
2. Masih duduk di kelas X atau XI, serta belum berusia 18 tahun, 
pada saat seleksi tingkat provinsi.
3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif. 
4. Mampu berfikir kritis dan memiliki pengetahuan umum yang luas 
5. Memiliki kemampuan berbicara  dengan baik di depan umum.
6. Memiliki kemampuan bekerja sama dengan baik dalam tim.
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Hari   01 Kedatangan dan Registrasi
Pembukaan dan Technical meeting
Pertandingan babak penyisihan hari 1
Pertandingan babak penyisihan hari 2
Pertandingan Perempat final
Semi Final dan Wisata Edukasi
Grand Final dan Penutupan
Kepulangan
Hari   02
Hari   03
Hari   04
Hari   05
Hari   06
Hari   07
Hari   08
JADWAL KEGIATAN
NATIONALSCHOOLS
DEBATING CHAMPIONSHIP
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BAB II
MEKANISME SELEKSI DAN KRITERIA PENILAIAN
A. Mekanisme Seleksi
1. Proses Pemilihan
Proses pemilihan tingkat nasional : 
a. Satu tim terdiri dari 3 (tiga) orang peserta didik/siswa 
perwakilan provinsi.2. Berdasarkan nilai individu (individual score), 16 peserta 
yang meraih peringkat Best Speaker dari putaran nasional 
babak penyelisihan akan menempuh proses seleksi 
selanjutnya untuk mengikuti lomba WSDC.3. Dari proses seleksi individu di atas, dipilih 4 peserta 
terbaik akan dinobatkan menjadi kandidat tim Indonesia 
yang akan menempuh proses pelatihan intensif dan seleksi 
tahap selanjutnya. 
2. Sistem Seleksi 
Proses seleksi menggunakan metode seleksi sistem turnamen, 
dengan persyaratan yang telah ditetapkan:
a. Minimal  ada 3 orang peserta dalam 1 tim;
b. Memiliki juri yang berpengalaman dalam debat 
parlementer kompetitif. 
3. Dalam sistem turnamen ini ada beberapa hal yang perlu 
dilaksanakan:
a. Seleksi ini terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan 
(Preliminary Rounds) kemudian babak eliminasi (Octo 
sampai dengan Final Rounds) 
Hari   01 Kedatangan dan Registrasi
Pembukaan dan Technical meeting
Pertandingan babak penyisihan hari 1
Pertandingan babak penyisihan hari 2
Pertandingan Perempat final
Semi Final dan Wisata Edukasi
Grand Final dan Penutupan
Kepulangan
Hari   02
Hari   03
Hari   04
Hari   05
Hari   06
Hari   07
Hari   08
JADWAL KEGIATAN
NATIONALSCHOOLS
DEBATING CHAMPIONSHIP
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b. Topik yang akan digunakan dalam turnamen terbagi menjadi 
2 jenis, yaitu topik yang dipersiapkan (Prepared Motions) 
dan topik yang diberikan 30 menit sebelum debat dimulai 
(Impromtu Motions). Penentuan topik akan ditentukan oleh 
ketua Dewan juri (Chief Adjudicator).
c. Sistem debat yang digunakan dalam Lomba Debat Bahasa 
Inggris Tingkat Nasional ini, adalah “World Schools Debating 
Championship” yang merupakan standar internasional dan 
telah diterapkan  diberbagai negara peserta kejuaraan dunia.
B. Kriteria Penilaian 
Tim penilaian  terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan 
Menengah, Perguruan Tinggi, dan Praktisi Pendidikan, dengan 
kriteria sebagai berikut:
1.  Isi (content) 
Isi adalah Logika argumentasi yang disampaikan oleh para 
pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan 
logika, relevansi argument, dan penggunaan data-data yang 
terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi 
lawan juga bobot yang sama dengan argument, yang harus di 
buktikan logika serta relevansinya.  Komponen ini memiliki 
bobot 40% dari keseluruhan penilaian.
2.  Penyampaian  (style)
Penyampaian adalah cara pedebat menyampaikan argumentasinya 
menyangkut  bagaimana pembicara mengontrol dan memanajemen 
sikap tubuh, volume suara, kontak mata dan variasi ekspresi untuk 
membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan. Komponen ini 
memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian.   
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3.  Strategi (strategy)
Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan 
waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi 
pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian 
juga termasuk dalam strategi. Komponen ini memiliki bobot 
20% dari keseluruhan penilaian.
Berikut lembar penilaian dalam NSDC:
Substantive Speech:
Standard Overall (/100) 
Style 
(/40) 
Content 
(/40) 
Strategy 
(/20) 
Exceptional 80 32 32 16
Excellent 76-79 31 31 15-16 
Extremely Good 74-75 30 30 15
Very Good 71-73 29 29 14-15 
Good 70 28 28 14
Satisfactory 67-69 27 27 13-14 
Competent 65-66 26 26 13
Pass 61-64 25 25 13-Dec
Improvement Needed 60 24 24 12
Reply Speech:
Standard Overall (/100) 
Style 
(/40) 
Content 
(/40) 
Strategy 
(/20) 
Exceptional 40 16 16 8
Very Good to Excellent 36-39 15 15 7.5
Good 35 14 14 7
Pass to Satisfactory 31-34 13 13 6.5
Improvement Needed 30 12 12 6
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C. Kriteria Juri 
1. Terampil dalam berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.
2. Memahami teori-teori dasar tentang debat dalam bahasa 
Inggris. 
3. Memahami system perlombaan debat parlemen dalam bahasa 
Inggris bagi mereka yang pernah mengikuti lomba debat tingkat 
regional, nasional atau internasional.
D. Kode Etik Juri
1. Profesional,  tercermin dalam cara berpakaian, memiliki wibawa 
dalam  penjurian, memiliki pengetahuan yang luas, tepat waktu, 
dan menguasai  teknis berdebat. 
2. Non-partisan, tidak menunjukan bias khusus untuk ras, agama, 
golongan dan kepentingan tertentu (tim/provinsi yang dilatih 
atau pernah dilatih).
3. Obyektif, tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, yang bisa 
menentukan keputusannya memenangkan atau mengalahkan 
tim tertentu. Unsur subyektifitas seperti pengalaman pribadi, 
pengetahuan lanjutan yang dikuasai seorang juri harus bisa 
dipisahkan dari debat yang dinilainya.
4. Bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya, 
termasuk bersedia  memberi penjelasan yang diperlukan tim 
peserta serta kritik dan masukan yang berguna bagi peserta.
Juri yang melanggar kode etik  akan diberikan sangsi oleh ketua 
dewan juri atau Chief Adjudicator.
Setiap debat akan dijuri oleh minimal 1 (satu) orang yang dipilih 
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oleh ketua dewan juri sebelum debat dimulai. Jumlah panel 
haruslah ganjil untuk menentukan keputusan berdasarkan suara 
terbanyak. Ketua Dewan Juri akan memastikan tidak ada konflik 
atau persinggungan kepentingan antara tim debat dengan juri, 
misalnya adanya kesamaan asal sekolah, afiliasi keluarga, pelatih 
tim, dan teman dekat tim debat.
Ketua Dewan Juri berhak memberhentikan seorang juri dari 
kompetisi apabila  terbukti melanggar kode etik di atas. Tim debat 
juga berhak menilai performa juri melalui formulir evaluation sheet 
yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Meskipun demikian, 
keputusan juri  tidak dapat diganggu gugat.
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SMA IT IQRA 
Babak 16 Besar
Babak 8 Besar
HOTEL AMARIS BENGKULU
Registrasi dan Penginapan 
Peserta dan Pendamping 
bidang NSDC
SMA PLUS NEGERI 7
Babak Penyisihan 3
Babak Penyisihan 4
Babak Penyisihan 5
AUDITORIUM POLTEKKES
Lokasi Pembukaan NSDC 
dan LDBI Tahun 2018
SMA MUH.1 BENGKULU
Babak Penyisihan 1
Babak Penyisihan 2
HOTEL GRAGE HORISON
Pendidikan Karakter
Babak Semiﬁnal
Babak Grand Final 
Penutupan 
PENGINAPAN DAN LOKASI LOMBA 2018
NATIONALSCHOOLS
DEBATING CHAMPIONSHIP
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BAB III
PESERTA DAN PANITIA
A. Peserta 
Peserta NSDC  berjumlah 102 orang peserta didik, yang merupakan 
pemenang atau perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia.
B. Panitia Penyelenggara 
1. Pengarah  terdiri dari:
a. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 
b. Kasubdit Kelembagaan dan Peserta Didik, Direktorat 
Pembinaan SMA 
c. Kasi Peserta Didik, Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik, 
Direktorat Pembinaan SMA 
d. Kasi Kelembagaan, Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik, 
Direktorat Pembinaan SMA 
2. Panitia Pelaksanaan.
a. Ketua Pelaksana
b. Koordinator Kegiatan
c.  Koordinator Transpotasi dan Wisata
d. Koordinator Keuangan
e. Koordinator Sekretariat
f. Koordinator Persidangan/Perlengkapan
g. Koordinator Akomodasi dan Konsumsi
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3. Panitia Tehnis
a. Ketua Tim Tehnis
b. Koordinator Dewan Juri
c. Koordinator Lapangan
d. Koordinator Turnamen
e. Koordinator Liaison Officer (LO)
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BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Waktu dan Tempat 
Kegiatan  NSDC  berlangsung mulai tanggal 5 s.d 12 Agustus 2018 
bertempat di Hotel Amaris, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
B. Persidangan 
Kegiatan NSDC ini pada dasarnya terdiri dari pembukaan, seminar, 
seleksi debat dan penutupan.
1. Pembukaan 
Dalam pembukaan akan disampaikan pengarahaan oleh Direktur 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus membuka secara resmi 
kegiatan NSDC Tahun 2018.
2. Seminar
Dalam kegiatan ini akan disajikan beberapa informasi yang 
berkaitan dengan cara debat, sistem seleksi dan sebagainya. 
Pemberian informasi ini akan disampaikan oleh ketua Tim Juri 
National Schools Debating Championship (NSDC) dan narasumber 
lainnya.
3. Seleksi Debat 
Dalam seleksi debat, akan dilakukan perlombaan dan penilaian 
bagi para peserta seperti yang tercantum dalam Jadwal.
4. Penutupan 
Dalam acara penutupan akan disampaikan kesan dan pesan dari 
peserta, pengumuman pemenang akan dipilih 16 (enam belas) 
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best speakers. Pemberian piagam penghargaan pemenang dan 
dilanjutkan dengan penutupan secara resmi NSDC tahun 2018, 
oleh Direktur Pembinaan SMA.
C. Sarana dan Prasarana 
1. Panduan Pelaksanaan 
2. Handbook for Debater, Program Book, untuk Debate Instructor 
3. Tas ransel, T-shirt, dan alat tulis bagi peserta 
4.  LCD
D. Tata Tertib Umum 
1. Semua peserta wajib menginap mulai tanggal 5 Agustus 
2018 bertempat di Hotel Amaris, Kota Bengkulu.
2. Para peserta mulai dapat diterima di Hotel Amaris pada 
tanggal 5 Agustus 2018, pukul 14.00 WIB dan meninggalkan 
Hotel Amaris Kota Bengkulu, tanggal 12 Agustus 2018, 
sebelum pukul 12.00 WIB.
3. Setibanya di Hotel Amaris, peserta diwajibkan melapor 
kepada panitia dan menyerahkan: surat tugas dan dokumen 
lainnya.
4. Para peserta agar menempati kamar yang sudah di sediakan 
panitia. 
5. Peserta diwajibkan mendandatangani daftar hadir pada 
setiap kegiatan.
6. Selama di ruang sidang/ debat semua peserta dan panitia 
tidak dibenarkan mengaktifkan suara handphone.
7. Jika ada peserta yang sakit, segera melaporkan pada panitia 
agar diusahakan pengobatannya.
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8. Jika peserta meninggalkan untuk sesuatu keperluan di luar 
acara, harus melapor atau meminta izin terlebih dahulu 
kepada panitia, dan menyerahkan kunci kamar kepada 
petugas hotel.
9. Jika peserta meninggalkan Hotel Amaris Kota Bengkulu 
untuk sesuatu keperluan di luar acara, tanpa melapor pada 
panitia, maka jika terjadi sesuatu menjadi tanggung jawab 
yang bersangkutan.
10. Tamu peserta hendaknya dilaporkan kepada panitia dan 
tidak diperkenankan dibawa ke kamar.
11. Selama berada di lingkungan Hotel Amaris dan mengikuti 
kegiatan, peserta, panitia, juri dan Liason Officer tidak 
diperkenankan menggunakan sandal jepit dan celana 
pendek pada saat kegiatan berlangsung. 
12. Peserta tidak di perkenankan membawa benda-benda 
tajam, minuman beralkohol atau barang-barang yang tidak 
ada hubungannya dengan kegiatan.
13. Setiap peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan yang 
telah dijadwalkan, kecuali apabila ada izin khusus dari 
pihak panitia yang berhubungan dengan kondisi kesehatan 
yang tidak memungkinkan, dan sebagainya.
14. Hal-hal lain yang menyangkut masalah teknis pelaksanaan 
seleksi akan diberitahukan kemudian.
E. Akomodasi/Konsumsi/Transportasi 
1.  Panitia menyediakan akomodasi/ konsumsi bagi peserta selama 
dalam kegiatan. 
2. Pesanan makan dan minum di luar ketentuan yang ditetapkan 
oleh panitia menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.
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3. Apabila ada pendamping atau anggota keluarga yang akan 
menginap di Hotel Amaris Kota Bengkulu, biaya penginapan 
(akomodasi dan konsumsi) menjadi tanggungan yang 
bersangkutan.
4. Biaya cucian/laundry menjadi tanggungan peserta 
5. Jam makan/kudapan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
F. Lain –lain
1. Dalam acara kegiatan kolektif, peserta tidak diperkenakan 
memisahkan diri dari rombongan.
2. Para peserta hendaknya selalu menempati dan menghargai 
waktu serta senantiasa memperhatikan jadwal kegiatan dan 
pengumuman dari panitia.
3. Setiap peserta diharuskan mengisi formulir mengenai data 
pribadi dan latar belakang kehidupan keluarga, dengan 
mencantumkan alamat sekolah dan alamat rumah yang lengkap 
dan jelas.
4. Dalam mengikuti setiap acara, peserta tidak diperkenankan 
membawa anggota keluarga, kenalan dan sebagainya kecuali 
karena pertimbangan tertentu atau izin dari panitia.
5. Peserta wajib menjaga ketertiban serta keamanan barang-
barang miliknya maupun keamanan dirinya.
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BAB V
PENUTUP
Untuk meningkatkan dan menambah wawasan para 
remaja khususnya peserta didik Sekolah Menengah Atas 
perlu pembenahan-pembenahan baik dalam aspek aturan 
formal maupun aspek tehnis, dengan mengukuhkan 
berbagai pilar dalam pengembangan pendidikan melalui 
kegiatan NSDC.
Pengembangan pendidikan pada berbagai jenjang 
senantiasa menjadi bagian dari dinamika perubahan, 
dengan memperhatikan secara seksama aspek-aspek 
relevansi dengan kondisi yang aktual di masa yang akan 
datang.
Mudah-mudahan  kegiatan ini dapat menjadikan peserta 
didik Indonesia sebagai individu yang kreatif, mampu 
menguasai dan mengembangkan Sains dan Tekhnologi, 
baik tingkat nasional maupun internasional.
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1. Minggu, 5 Agustus 2018
12.00 - 18.00 Check in dan registrasi peserta Hotel Amaris Bengkulu Bebas rapih
19.00 - 19.30 Istirahat
19.30 - 22.00 Lanjutan Check in dan registrasi Hotel Amaris Bengkulu Bebas rapih
2. Senin, 6 Agustus 2018
06.00 - 07.30 Makan pagi Hotel Amaris Bengkulu Seragam Sekolah
07.30 - 08.00 Persiapan keberangkatan ke lokasi 
pembukaan
Hotel Amaris Bengkulu Seragam Sekolah
08.00 - 08.30 Perjalanan menuju lokasi pembukaan
08.30 - 09.00 Persiapan Upacara Pembukaan LDBI & 
NSDC 2018
Auditorium Poltekkes 
Kemenkes Bengkulu
Seragam Sekolah
09.00 - 11.30 Upacara Pembukaan LDBI & NSDC 
2018
Auditorium Poletkkes 
Kemenkes Bengkulu
Seragam Sekolah
11.30 – 12.00 Mobilisasi ke hotel Grage Horison
12.00 – 13.00 Istirahat, Shalat, Makan Siang
13.00 – 14.00 Workshop Debat Hotel Grage Horison Seragam Sekolah
14.00 – 14.15 Persiapan Akreditasi Juri Hotel Grage Horison Bebas & Sopan
14.15 – 15.30 Akreditasi Juri Hotel Grage Horison Bebas & Sopan
15.30 – 16.00 Mobilisasi ke hotel Amaris Bengkulu
16.00 – 19.30 Istirahat & Makan Malam Hotel Grage Horison Bebas & Sopan
19.30 – 22.00 Belajar mandiri Hotel Grage Horison Bebas & Sopan
22.00 – ... Istirahat
3. Selasa, 7 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Bengkulu Seragam sekolah
07.00 – 07.30 Mobilisasi ke lokasi lomba Hotel Amaris Bengkulu Seragam sekolah
07.30 – 08.00 Sambutan dari sekolah SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
08.00 – 08.15 Persiapan SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak Penyisihan 1 SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
11.30 – 12.30 Istirahat
JADWAL KEGIATAN NSDC 2018
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12.30 – 12.45 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
12.45 – 13.15 Case Building (Membangun Kasus) SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
13.15 – 15.45 Babak Penyisihan 2 SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
15.45 – 16.15 Mobilisasi ke Hotel SMA Muh. 1 Bengkulu Seragam sekolah
16.15 – 19.30 Istirahat & Makan Malam
19.30 – 22.00 Belajar mandiri Hotel Amaris Bengkulu Bebas & sopan
22.00 – ... Istirahat
4. Rabu, 8 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Bengkulu Seragam sekolah
07.00 – 07.30 Mobilisasi ke lokasi lomba Hotel Amaris Bengkulu Seragam sekolah
07.30 – 08.00 Sambutan dari sekolah SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
08.00 – 08.15 Persiapan SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak Penyisihan 3 SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
11.30 – 12.30 Istirahat
12.30 – 12.45 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
12.45 – 13.15 Case Building (Membangun Kasus) SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
13.15 – 15.45 Babak Penyisihan 4 SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
15.45 – 16.00 Istirahat
16.00 – 16.15 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
16.15 – 16.45 Case Building (Membangun Kasus) SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
16.45 – 18.45 Babak Penyisihan 5 SMA Plus Negeri 7 Seragam sekolah
18.45 – 19.15 Istirahat, Shalat, 
19.15 – 19.45 Mobilisasi ke Hotel
19.45 – 22.00 Makan Malam, Pengumuman yang masuk babak selanjutnya Hotel Amaris Bengkulu Bebas dan sopan
22.00 – … Istirahat
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5. Kamis, 9 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan Hotel Amaris Bengkulu Seragam sekolah
07.00 – 07.30 Mobilisasi ke Lokasi Lomba
07.30 – 08.00 Sambutan dari sekolah SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
08.00 – 08.15 Persiapan SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak 16 Besar SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
11.30 – 12.30 Istirahat, Pengumuman 8 besar
12.30 – 12.45 Roll Call, Pengumuman Mosi SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
12.45 – 13.15 Case Building (Membangun Kasus) SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
13.15 – 16.00 Babak 8 Besar SMA IT Iqra’ Bengkulu Seragam sekolah
16.00 – 16.30 Istirahat, Shalat, Pengumuman 4 besar
16.30 – 17.00 Mobilisasi ke Hotel Amaris Bengkulu
17.00 – 18.30 Makan malam, sholat, Istirahat Hotel Amaris Bengkulu Bebas & sopan
18.30 – 19.00 Mobilisasi ke Hotel Grage Horison
19.00 – 21.30 Pendidikan Karakter Hotel Grage Horison Seragam Sekolah
21.30 – 22.00 Kembali ke hotel masing-masing
22.00 – … Istirahat
6. Jum’at, 10 Agustus 2018
06.00 – 07.30 Sarapan pagi Hotel Amaris Bengkulu Seragam sekolah
07.30 – 08.00 Mobilisasi ke lokasi lomba
08.00 – 08.15 Persiapan Hotel Grage Horison Seragam sekolah
08.15 – 08.30 Roll Call, Pengumuman Mosi Hotel Grage Horison Seragam sekolah
08.30 – 09.00 Case Building (Membangun Kasus) Hotel Grage Horison Seragam sekolah
09.00 – 11.30 Babak Semifinal Hotel Grage Horison Seragam sekolah
11.30 – 13.30 Istirahat, Makan Siang, Shalat (Shalat Jumat bagi laki-laki)
13.00 – 18.00 Wisata Edukasi Rumah Pengasingan 
Bung Karno, SMKN 
5 Bengkulu, Benteng 
Fort Marlborough
T-shirt NSDC
18.00 – 18.30 Kembali ke Hotel
18.30 – 21.00 Istirahat dan makan malam Hotel Amaris Bengkulu Bebas dan sopan
21.00 – ... Istirahat
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7. Sabtu, 11 Agustus 2018
06.00 – 07.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Bengkulu Bebas dan sopan
07.00 – 08.00 Mobilisasi ke Lokasi Final
08.00 – 08.30 Persiapan Grand Final LDBI Hotel Grage Horison
08.30 – 10.30 Grand Final LDBI Hotel Grage Horison Finalis: Baju 
kontingen
Pesertra: Seragam 
sekolah
10.30 – 10.45 Persiapan Grand Final NSDC Hotel Grage Horison
10.45 – 12.45 Grand Final NSDC Hotel Grage Horison Finalis: Baju 
kontingen
Pesertra: Seragam 
sekolah
12.45 – 15.00 Istirahat, Sholat, Makan siang
15.00 – 18.00 Penutupan, Pengumuman Pemenang 
& Malam Kesenian
Hotel Grage Horison Seragam 
Kontingen
18.00 – 18.30 Mobilisasi ke hotel Amaris Bengkulu
18.30 – 21.00 Istirahat, sholat, makan malam Hotel Amaris Bengkulu Bebas & Sopan
21.00 - ... Acara bebas Hotel Amaris Bengkulu Bebas & Sopan
8. Minggu, 12 Agustus 2018
06.00 - 10.00 Makan Pagi Hotel Amaris Bengkulu Bebas & Sopan
10.00 - 12.00 Check Out / kembali ke daerah masing - masing
Jadwal bersifat tentatif
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Daftar Nama Panitia NSDC 2018 
I. Pengarah
No. Nama Jabatan Jabatan Kepanitiaan
1 Drs. Purwadi Sutanto, M.Si Direktur Pembinaan SMA Pengarah
2 Suharlan, SH, MM Kasubdit Peserta Didik Pengarah
3 Asep Sukmayadi, M.Si Kasi Bakat dan Prestasi Pengarah
4 Alex Firngadi, M.Si Kasi Kepribadian Pengarah
5 Judo Priswanto, SE Direktorat Pembinaan SMA Pengarah
II. Panitia Pelaksana
Jabatan Kepanitiaan No. Nama Instansi
Penanggung Jawab 1 Fonda Ambitasari, S.Sos Direktorat PSMA
Sekretariat 2 Rosyid Ahmadi Direktorat PSMA
3 Rizal Alfian, S.Kom, M.A. Direktorat PSMA
4 Abdul Karim Direktorat PSMA
Perlengkapan & Konsumsi 5 Agus Tomi Direktorat PSMA
6 Suwardi K. Direktorat PSMA
7 Syaifuloh Direktorat PSMA
8 Ryan Armendaris Direktorat PSMA
Panitia Bidang Lomba 9 Yuniati Ambarsari Direktorat PSMA
10 Meinana Direktorat PSMA
11 Tri Andriano Direktorat PSMA
12 Rendy Pamungkas Direktorat PSMA
Seksi Keuangan 13 Esti Lestari Direktorat PSMA
14 Indra Dasaningsih Direktorat PSMA
15 Herudin Direktorat PSMA
16 Iin Sulistyarini Direktorat PSMA
Akomodasi 17 Jayani Direktorat PSMA
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Jabatan Kepanitiaan No. Nama Instansi
Seksi Persidangan 18 Dedi Iswandi Direktorat PSMA
Seksi Beasiswa 19 Sulaksono Direktorat PSMA
Seksi Juri 20 Erwin Sahala Pangaloan Direktorat PSMA
21 Deri Luthfi Direktorat PSMA
Seksi Kesehatan 22 dr. Etty Poliklinik Kemdikbud
23 zr. Anie Poliklinik Kemdikbud
Dokumentasi 24 Rinda Muna Fizzya Potensi
25 Syarifah Mardiah Potensi
26 Aliefah Saras Potensi
27 Panji Diksana Potensi
28 Iman Harfinsyah Potensi
29 Intan Nurmala Sari Potensi
30 Ferry Hardiansyah Potensi
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Daftar Nama Juri NSDC Tahun 2018
No Nama Provinsi Posisi Institusi
1 Rachmat Nurcahyo D.I.Yogyakarta Ketua Universitas Negeri 
Yogyakarta
2 Regina Cara Rianto 
Putra
DKI Jakarta Adj. Core NSDC Universitas Indonesia
3 Dhanny Lazuardi D.I.Yogyakarta Adj. Core NSDC Universitas Gadjah 
Mada
4 Bobi Andhika Ruitang DKI Jakarta Adj. Core NSDC Universitas Indonesia
5 Jane Marella Revevalin Jawa Barat Adj. Core NSDC Institut Teknologi 
Bandung
6 Revaldi Wirabuana DKI Jakarta Anggota NSDC Universitas Indonesia
7 Feri Kurniawan Jawa Timur Anggota NSDC Universitas Brawijaya
8 Putri Agustinos Bengkulu Anggota NSDC Universitas Bengkulu
9 I Made Arisanto 
Jonathan Adiwisaka
Jawa Timur Anggota NSDC Institut Teknologi 
Bandung
10 Christopher Tjia D.I.Yogyakarta Anggota NSDC Universitas Sanata 
Dharma
11 Sry Handini Puteri D.I.Yogyakarta Anggota NSDC Universitas Gadjah 
Mada
12 Shannon Suryaatmadja DKI Jakarta Anggota NSDC UNIKA Atma Jaya 
Jakarta
13 Eugenia Leonetta DKI Jakarta Anggota NSDC Universitas Indonesia
14 Alif Azadi Taufik DKI Jakarta Anggota NSDC Univesritas Indonesia
15 Bioantika Manurung Sumatera Selatan Anggota NSDC Universitas Sriwijaya
16 Derril Pramana Tungka DKI Jakarta Anggota NSDC Universitas Indonesia
17 Rahma Hanum Amalia S D.I.Yogyakarta Anggota NSDC Universitas Gadjah 
Mada
18 Leiditya Naristi Jawa Timur Anggota NSDC Universitas Brawijaya
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No Nama Posisi Institusi Provinsi
19 Muhammad Haikal 
Satria
D.I.Yogyakarta Anggota NSDC Universitas Gadjah 
Mada
20 Andriano Panca Sumule Sulawesi Selatan Anggota NSDC Universitas 
Hasanudin 
21 Adfikri Kevin Marvel DKI Jakarta Anggota NSDC Universitas Indonesia
22 Stephanie Elizabeth 
Purwanto
DKI Jakarta Anggota NSDC George Washington 
University
23 Jessica Andriani DKI Jakarta Anggota NSDC Universitas Indonesia
